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PRÉSENTATION 
Les intoxications alimentaires d'origine bactérienne (1) 
par A. NEVOT, J. PANTALÉON et P. NEVOT 
Il nous revient la triste mission de présenter à l'Académie Vété­
rinaire une des dernières œuvres de son Président regretté, le Pro­
fesseur A. NEvoT. Ce travail, auquel il a bien voulu nous associer 
avec son fils, le Docteur Pierre NEVOT, est consacré au problème 
des intoxications alimentaires d'origine bactérienne, et s'intègre 
dans le vaste traité« l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale ». 
Nul autre que notre éminent collègue n'était mieux désigné 
pour établir cette mise au point qui doit pour de longues années 
affirmer une doctrine originale et pertinente sur cet important sujet. 
Vétérinaire sanitaire, puis Chef du Laboratoire départemental 
d'Hygiène alimentaire des Services Sanitaires Vétérinaires de la 
Seine et enfin Professeur de Bactériologie à la Faculté de Médecine 
de Paris, A N EVOT avait consacré toute sa féconde carrière scienti­
fique à la microbiologie et à l'hygiène alimentaire. Toutes ses publi­
cations ont été le fruit d'une expérience prodigieusement vécue 
qui s'est située tant dans le domaine pratique que sur le plan doctri­
nal des conceptions épidémiologiques et pathogéniques. 
Selon A. N EVOT, les intoxications alimentaires se concrétisent 
sous trois chapitres : 
- le botulisme, qui est une neuro-intoxination, 
- les gastro-entérites a Salmonella, qui représentent le type des 
toxi-infections alimentaires. 
- les accidents gastro-intestinaux ou intoxications déterminées 
par les germes non spécifiques. 
(1) L'Encyclopédie Médico-Chirurgicale, 18, rue Seguier, Paris (VJe) 
Hui. Acad. Vêt. -Tome \\XIV (Mai 1961). - Vigol Frère�, Editeur�. 
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Destiné plus spécialement à informer le Médecin, ce travail con­
sacre de larges chapitres aux études cliniques sans pour cela omettre 
les données essentielles sur l 'étiopathogénie de ces accidents. C'est 
ainsi que le lecteur se pénètre du fait que les toxi-infections à Salmo­
nella représentent essentiellement une entéro-infection dont l'évo­
lution est conditionnée par le quantum d'apport microbien vivant, 
alors que les intoxications proprement dites supposent non un pou­
voir infectieux du germe en cause mais son action toxique liée à des 
propriétés enzymatiques particulières. Bien entendu, le sens prati­
que d 'A. N EVOT se devait d'insister sur la nécessité d'une hygiène 
constructive, aussi trouve-t-on encore de riches données concrètes 
et précises sur la prophylaxie des empoisonnements alimentaires. 
Cette publication dont l'ampleur est volontairement limitée, ne 
constitue en fait que les grandes lignes d'un ouvrage plus complet 
qu'A. NEVOT était en train de préparer au moment où la mort l'a 
frappé, et que nous rédigeons actuellement avec Pierre N EVOT 
pour prolonger l'œuvre et l'enseignement de notre Maître. 
Nous avons tenu à faire hommage à notre Compagnie du travail 
posthume laissé par notre éminent et regretté collègue. 
